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1 ÚVOD 
Diplomová práce je zamČĜena na posouzení návrhu bypassu v rámci 
protipovodňové ochrany mČsta ProstČjov, speciálnČ mČstské části Vrahovice. Zároveň je 
stanovena kapacita Ĝeky Romže, která je na daném území aktivní pĜi povodňových 
stavech. 
Na katastrálním území Vrahovic se stékají dvČ Ĝeky – Romže a Hloučela, a dále 
pokračují jako tok Valová. PĜi povodních, na kterých se podílí obČ Ĝeky, bývají 
zaplaveny zahrady a sklepy domĤ. Povodňové události poukazují na nedostatečnou 
ochranu zájmové lokality. Obec se vyjádĜila negativnČ k protipovodňové ochranČ 
formou ohrázování tokĤ. Na základČ tohoto vyjádĜení vznikla nová varianta Ĝešení 
protipovodňové ochrany mČstské části Vrahovic, která spočívá v návrhu odlehčení 
zvýšených prĤtokĤ z Romže do Hloučely pomocí odlehčovacího kanálu Ěbypassuě 
s bočním pĜelivem.  
Na Hloučele je díky vodnímu dílu Plumlov možnost transformovat povodňové 
prĤtoky, na Romži regulace možná není. Správce vodního toku vytipoval území pro 
umístČní bypassu, které je v diplomové práci posouzeno.  
Práce má za úkol stanovit míru zlepšení povodňové situace ve Vrahovicích 
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9 ZÁVĚR 
Diplomová práce se zabývala stanovením kapacity zájmového území toku Romže 
(staničení 0,000 – 4,0574 ř.km) a posouzením návrhu bypassu v rámci protipovodňové 
ochrany m.č. Vrahovice. Povodňové události z minulých let (kap. 2.9), na kterých se 
podílí řeka Hloučela a Romže, poukazují na nedostatečnou ochranu zastavěného území 
ve Vrahovicích, na kterém doposud nebylo realizováno žádné protipovodňové opatření. 
Kapacita celého zájmového úseku na Romži se posuzovala na průtoky Q1  až Q100. 
Z výpočtu vyplývá, že je tok Romže kapacitně variabilní na úseku 0,000 – 4,0574 ř.km 
v rozsahu Q1 - Q100. Kulminační průtok Q100 převede 5 z 10 objektů. 
Při posouzení bypassu se zohledňovaly dvě varianty umístění lokality. Varianta A 
respektovala umístění bypassu popsané v investičním záměru Odtokový kanál vodních 
toků Romže a Hloučely [12] a které je zahrnuto v ÚP města Prostějov. 
Z hydrotechnických výpočtů je patrné, že tato varianta je z hlediska výškových poměrů 
nepřijatelná (kap. 6.1). Vhodnějším řešením je přesunutí vtoku na řece Romži proti 
proudu do přijatelnějšího staničení (Varianta B), kde jsou již výškové charakteristiky na 
lepší úrovni (kap. 6.2). 
Obec se vyjádřila negativně k protipovodňové ochraně formou ohrázování. Tok 
Romže, který se podílí na záplavě v zastavěném území je kapacitní v dané oblasti na 
průtok Q5 = 14,1 m3·s-1. Při kulminačním průtoku Q50= 33,4 m3·s-1 dosahuje hladina 
vody ve Vrahovicích až 0,83 m nad úroveň terénu. Při odlehčení pomocí bočního 
přelivu lze tuto hodnotu snížit o cca 0,30 m. 
Technicky je tedy odlehčovací kanál možný za předpokladu rozdílné kulminace 
povodní na obou tocích. Podstatným a stěžejním ukazatelem ale bude v rámci další 
studie posouzení výskytu povodňových průtoků a statistické vyhodnocení zvýšených 
vodních stavů na obou tocích za posledních několik let. Velmi podstatné pro 
odůvodněný návrh bypassu je určení, jak často dochází k souběhu povodňových stavů 
v povodí řeky Romže a řeky Hloučely a současně jak často se vyskytuje povodeň pouze 
v jednom z toků. 
Pokud by se ukázalo, že z historického hlediska jde především o povodně 
v jednom nebo druhém povodí a nejde tedy o jejich souběh, doporučuji dále posoudit 
celé povodí komplexně i s dalšími možnostmi protipovodňové ochrany. Jako možná 
varianta se jeví i návrh poldru na Českém potoce, který je významným levobřežním 
přítokem Romže v zájmovém úseku a navyšuje, na staničení 2,4171 ř.km, průtok 
v oblasti. Dále je doporučeno posoudit typ uzávěru, technicko – ekonomickou stránku 
návrhu a je nutná změna územního plánu a koordinace s navrhovanou přeložkou silnice 
II/366 v Prostějově. 
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